











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s, 1800 -1807  
（C
ornell U
niversity Press,1983
）
に
、
翻
訳
は
田
部
重
治
選
訳
『
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
・
九
）
に
拠
る
。
（
22
）  
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
「
幼
年
時
代
を
追
想
し
て
不
死
を
知
る
頌
」
の
翻
訳
は
、
坪
内
逍
遙
『
英
詩
文
評
釈
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）・
六
）
所
収
、
国
木
田
独
歩
『
自
然
の
心
』（
小
川
尚
栄
堂
、
一
九
〇
二（
明
治
三
五
）・
六
）所
収
）等
が
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
受
容
と
影
響
に
関
し
て
は
、『
欧
米
作
家
と
日
本
近
代
文
学
』
第
一
巻
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
四
・
一
二
）、
森
一
『
明
治
詩
人
と
英
文
学
―
静
か
な
哀
し
き
調
べ
―
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
・
四
）
等
に
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
国
木
田
独
歩
が
日
本
に
お
け
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
受
容
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
23
） 
未
明
、
白
秋
、
吉
田
自
身
が
繰
り
返
し
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
観
お
よ
び
浪
漫
主
義
の
理
念
の
形
成
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が
深
く
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
日
本
の
児
童
文
学
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
子
ど
も
観
が
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
既
に
河
原
和
枝
『
子
ど
も
観
の
近
代
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
・
二
）
等
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
的
営
為
に
お
け
る
そ
の
位
置
付
け
や
相
互
の
差
異
等
に
関
し
て
は
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
改
め
て
論
じ
て
い
き
た
い
。
（
24
） 
例
え
ば
「
手
袋
を
買
ひ
に
」
の
子
狐
の
ま
な
ざ
し
に
は
、
同
時
代
の
文
芸
思
潮
で
あ
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
影
響
も
想
定
さ
れ
、
初
期
に
萌
芽
と
し
て
あ
っ
た
子
ど
も
の
ま
な
ざ
し
の
モ
チ
ー
フ
が
中
期
に
お
い
て
よ
り
展
開
と
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
専
門
研
究
員
）
三
三
